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و)6102(پرادهانکومار،)4931(آبادینجفمطالعه:داشتند
.کندمیتاییدرا)5102(سویفان
:نشدتاییدجوانمردیبعدبرشهروندیرفتارتاثیر
زادهقربانیمطالعهوکندمیتاییدرا)4931(آبادینجفمطالع
.کندنمیتاییدرا)4931(
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نتیجه گیری کلی 
رفتاربرتیشناخروانسرمایهکهرسیدیمنتیجهاینبهمطالعهاینهاییافتهطبق
دواریامیروانشناختیسرمایهابعادمیاندر.میگذاردتاثیرسازمانیشهروندی
میوداردتیروانشناخسرمایهرویراتاثیربیشترینیعنیداردراضریببیشترین
کاررکنانکاامیدواریرویبیشترودادافزایشرامیزاناینتدابیریاتخاذباتوان
ویرکمتریمیزانبهبینیخوشوآوریتابخودکارآمدی،بعدچنینهموکرد
میتاثیرسازمانیشهروندیرفتاررویمستقیمغیربصورتوروانشناختیسرمایه
چهارنای.بردبهرهبیشترآنهاازسازماندروکردتقویتراآنمیتوانکهگذارد
ازغیربهآنابعادوسازمانیشهروندیرفتارهایرویمستقیمغیرصورتبهبعد
نجیسنیازوسازمانبرایافرادانتخابدرتوانمیو.میگذارندتاثیرجوانمردی
سنجینیازبرایکهداشتتوجهباید.کرداستفادهآنهاازسازماندرآموزشیهای
ایهویژگیوشغلینیازهایبرتنهانبایدامروزیهایسازماندرآموزشیهای
قرارارزیابیموردنیزافرادمثبتروانیهایویژگیبایدبلکهکردتکیهشخصیتی
یرمسدرهموسازمانبهورودبدودرهمآنها،شناختیروانسرمایهسطحوگیرد
رخهآینددرکهمشکلاتیازرامدیرانهاارزیابیاینچونشودسنجیدهشغلی
فضیلتدوستی،نوعمثلرفتارهاییمشاهدهبروکردخواهدآگاهدادخواهد
.افزایدمیکاریوجدانومدنی
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پیشنهادها
رفتارهایوروانشناختیسرمایهارتقایبرایرامناسبیآموزشیهایبرنامهبایدهابیمارستان-1
.نمایندتدوینسازمانیشهروندی
.داردازنیتشویقوترغیببهدیگریرفتارهرمانندسازمانیشهروندیهایرفتارتقویت-2
هایفتاررشدنترشکوفاجهتمناسب،راهبردهایوهاسیاستوضعباتوانندمیسازمانیمدیران
.کنندتلاششهروندی
فرسودگیویشهروندرفتارمانندهاییمتغیربرآنتاثیروروانشناختیسرمایهاهمیتبدلیل-3
واهمیتانجریدرپیشازبیشترهاسازمانوهانهادمسئولینکارایی،وعملکردکیفیتوشغلی
وشناختیروانهسرمایارتقایطریقازبتوانوسیلهاینبهتابگیرندقرارروانشناختیسرمایهنقش
.دادافزایشراشهروندیرفتارآن،ابعاد
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پیشنهادها
سطحدرپژوهشیامکان،صورتدرتحقیق،هایفرضیهتاییدبهتوجهباشودمیپیشنهاد-1
بهنتایجبانآنتایجوگرفتهصورتخصوصیهایبیمارستانوهابیمارستانسایردروتروسیع
.گرددمقایسهپژوهشاینازآمدهدست
سرمایهدکارکروهامولفهبرفرهنگیعواملتاثیربهآتیتحقیقاتدرشودمیپیشنهاد-2
.شودپرداختهروانشناختی
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..قدردانیوتشکر
مقدمه
پایانبهارنامهپایاناینتاساختراهمرفیقراتوفیقکهمنانایزدنثارشایانشکر
استادوانعنبهکیاییزکریامحمدآقایجناباندیشمندوفاضلاستاداز.برسانم
راتشکرکمالاند،دادهقرارخودمحبتولطفموردرانگارندههموارهکهراهنما
.دارم
چونکرامتیباکهدارمکلهرالهروحدکترآقایجنابازویژهتشکرنیزو
ماییراهنبارادانشوعلمسرایگلشنوبخشیدندروشنیرادلسرزمینخورشید،
نایاتمامایشانزحماتوهاراهنماییبدونوساختندبارورسازندهوسازکارهای
.نبودممکننامهپایان
زندگیسالچندطولدرکهدارمویژهویژهتشکرعزیزمهمسرازچنینهمو
.استدادهدلگرمیمنبهوبودهمنپشتیبانهموارهمشترك
